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La Competitividad en el Desarrollo Sustentable
Raúl Moreno
Competitividad: Un Tópico Relevante y de ActualidadEn los diversos foros y debates económicos,en los discursos de funcionarios públicos, diri-gentes laborales y representantes empresa-riales, es muy frecuente encontrarse con unareferencia que se ha tornado obligada: lacompetitividad. Los asuntos relacionados conesta temática han venido experimentando enlos últimos años una creciente importancia,que justifica dedicarle algunas líneas con elpropósito de aproximarnos a una interpretaciónmejor fundamentada de la misma.En la literatura especializada se plantea latrascendencia de la competitividad en labúsqueda del desarrollo sustentable; ésta seconcibe como un medio que posibilitaría nivelesmás elevados de bienestar. Muchos autoresubican a la competitividad como el eje en tornoal cual gravitan las transformaciones en laorganización industrial, como la base de losnuevos enfoques de la empresa y de los nuevosmodelos de comercio internacional.La preeminencia de la competitividad y laactivación de esta temática se ha visto esti-mulada por la concurrencia de al menos tresimportantes fuerzas que están presentes en losactuales escenarios de la economía mundial.En primer lugar, la introducción cada vezmás generalizada de la tecnología en todo elaparato productivo1 ha posibilitado cambiossustanciales en los métodos de producción.Esto ha favorecido la internacionalización delos procesos productivos, que constituyen labase de la nueva competencia mundial, en uncontexto en el cual las ventajas comparativas2dependen cada vez menos de las dotacionesoriginales de recursos naturales, de laabundancia de capital o de mano de obra, ycada vez más de las innovaciones tecnológicasy la nueva organización de las empresasaplicadas en áreas específicas de la producción.
Igualmente relevante es la disposición que setenga de capital humano, de infraestructurasadecuadas y de sistemas de financiación queposibiliten las inversiones.Esto naturalmente constituye una enormedesventaja para las economías subdesarrolladas,que continúan basando su competitividad en elbajo costo de su fuerza de trabajo y en laabundancia de materias primas. La principalrepercusión del proceso de internacionalizaciónproductiva y de las innovaciones tecnológicas,es que llevan al capitalismo a altos grados deintegración, jerarquía y complementariedaden todos los campos (financiero, comercial,productivo y tecnológico), trastocando ladinámica de su funcionamiento. Así, larevolución en las comunicaciones, por ejemplo,ha permitido centralizar la planeación de laproducción y descentralizar los procesos demanufacturación de sus partes, componentes oel ensamblaje final3; en este esquema lasempresas transnacionales constituyen el agenteprotagónico.La segunda fuerza es la globalización en lasoperaciones de las empresas, que se plasma en lamayor presencia internacional y en la des-territorialización de los procesos de producción,en buena medida estimulado por las ventajasderivadas de enfrentar fuera del país de origenmenores estructuras de costes, la posibilidadde explotación y expansión de nuevos mercados,y los tratamientos privilegiados que muchas delas empresas logran obtener en algunosmercados en materias fiscal y financiera, sobretodo de países subdesarrollados que mantienenuna política de fomento e incentivo a la inversiónforánea.Finalmente, los procesos de integracióneconómica y la definición de bloques regionalesconstituyen la tercera fuerza que incide sobre
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la búsqueda de mejores posiciones competitivas,dados los nuevos escenarios que se generancon la reducción y/o eliminación de la pro-tección arancelaria al interior de los bloques yla creación de nuevos espacios comunes.Desde los años ochenta se viene consoli-dando una hegemonía tripartita constituidapor tres potencias mundiales (Estados Unidos,Alemania y Japón) que han articulado un ordeneconómico internacional multipolar, favorecidocon la creación de bloques comercialesregionales (Tratado de Libre Comercio, UniónEuropea y Cuenca del Pacífico) que siguenconcentrando los beneficios del comerciomundial y del progreso técnico.La estrategia de los grandes bloques suponepara las empresas de los países industrializados
competir desde una posición de protección conclaras ventajas y no en el marco de la librecompetencia pregonada por los principalesorganismos financieros internacionales. De estaforma la economía capitalista mundial tiende aser cada vez más concentradora y centrali-zadora, lo que se hace evidente en la crecienteproliferación de fusiones de capital que seconvierten en holdings, joint-ventures y bloqueseconómicos que controlan los sectoresproductivos, los mercados financieros, losservicios y la producción de tecnologías, y queademás de conducir a una mayor trans-nacionalización de la economía han fortalecidolos procesos de cooperación horizontal enInvestigación y Desarrollo (I+D) de las econo-mías desarrolladas.
Intuitivamente sabemos que la compe-titividad consiste en que las empresas tenganéxito en mercados abiertos, siendo capaces devender los productos que fabrican; sin embargo,resulta dificultoso a partir de este planteamientomedir los niveles de competitividad o evaluarla;una aproximación a esto sólo se lograindirectamente, a través de los resultados queobtiene la empresa.En términos más estrictos, la competitividadse interpreta en función de la mayor capacidadrelativa que tienen las empresas para vender susproductos y/o servicios, aumentando su cuota enlos mercados (nacional e internacional),logrando simultáneamente una rentabilidad yasegurando un desarrollo sostenido de suproducción4.A diferencia de las interpretaciones clásicasbasadas en las ventajas comparativas, paraPorter5 las dotaciones en recursos naturales yhumanos, o los precios establecidos en unaeconomía (salarios, tipo de cambio, tasas deinterés, bienes y servicios, etc.) no son elemen-tos que en el largo plazo garanticen una ventaja
competitiva sostenible a escala nacional; másbien es la capacidad de la industria para innovary mejorar lo que posibilita elevar la com-petitividad.El logro de tales niveles de competitividadrequiere de la confluencia de un conjunto defactores6 que fomenten el desarrollo sostenidode la empresa; estos factores han sido agrupadosen tres categorías: la dotación de recursosproductivos, la actuación de los agentes eco-nómicos y la posición de la economía nacionalfrente al resto del mundo.Respecto de la dotación de los recursosproductivos, el World Competitiveness Reportenfatiza en la importancia de la calidadademás de la cantidad del capital humano,las infraestructuras, las tecnologías y lossistemas de financiación. Así, disponer derecursos humanos calificados supone consi-derar, además de la inversión para cualificacióny formación de los trabajadores y potencialestrabajadores, la permanente mejora de lascondiciones de vida de la población.Aparejado al capital humano, para elevar
¿Qué es Competitividad?
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los niveles de competitividad han de disponersede recursos naturales, redes de transporte ytelecomunicaciones, sistemas financieros ymercados de valores que funcionen eficiente-mente, apoyando el desarrollo de las actividadesproductivas. Un elemento sustantivo que enbuena medida contribuye a la explicación de lacompetitividad es el cambio tecnológico, quese interpreta como la capacidad de generacióny difusión de nuevas tecnologías con la mayoreficiencia posible7.Por otra parte, la actuación del gobierno yde los directivos de las empresas comoencargados de identificar, valorar y potenciarlas ventajas relativas disponibles, juega un rolprioritario en el fomento de la competitividad.El primero, generando las condiciones quefavorezcan la competencia entre empresas,que minimicen los riesgos económicos enmarcos estables para la aplicación de políticaseconómicas; y los segundos, encauzando a lasempresas de manera innovadora, rentable yresponsable. En este contexto dichos agentesenfrentan la responsabilidad de tomar lasdecisiones que afectan a la generación de valor
agregado y la comercialización de los productos,de cuyos resultados sería posible contribuir alcrecimiento, y en consecuencia a la prosperidadde la economía.Finalmente, el grado de apertura de laeconomía al exterior también es un elementorelevante en la búsqueda de mayores nivelesde competitividad de las empresas y lasnaciones. En este sentido, es importante evaluarel potencial de la economía nacional, por el rolde la formación de capital en la obtención deganancias competitivas, dado que esto seencuentra altamente correlacionado con laparticipación del país en los flujos comercialesy de inversión en los mercados internacionales.La integración de los factores reseñadospermite estructurar un concepto de compe-titividad sustentado desde un enfoque diná-mico, que supera las limitaciones de la per-cepción clásica de las ventajas comparativas, yen base al cual se hace posible la estimación delos niveles de competitividad utilizando paraello un conjunto de indicadores, que permitenestablecer la posición competitiva de los países8.
La interpretación de una temática tancompleja como la competitividad requiere almenos tener en cuenta las diferentesperspectivas desde las cuales el análisiseconómico la estudia. En este sentido, sepresenta a continuación una breve referenciade las tres perspectivas desde las que se puedeestudiar la competitividad de una economía.Dichos enfoques son: el macroeconómico, elsectorial y el empresarial.El enfoque macroeconómico incorpora unanoción de competitividad en función de costes,precios y tipos de cambio, confiriéndole a estasvariables una importancia capital en ladeterminación de la capacidad que tienen laseconomías para abastecer los mercados internosy externos, respecto de sus potenciales
competidores.El tipo de cambio efectivo real (TCER)9 seconsidera todavía como el indicadormacroeconómico de mejor aproximación a lacompetitividad; aunque existe una crecienteevidencia empírica y teórica de la importanciaque otras variables e indicadores tienen en lainterpretación de la competitividad. Esto serefiere a las aportaciones realizadas a esterespecto por algunos estudios sectorialeseconomía industrial y microeconómicos, estosúltimos orientados hacia la construcción yreformulación de índices específicos de costesy precios, que anteriormente se estimaban enforma agregada.Pese a la facilidad y oportunidad con que sepuede disponer del TCER, éste lleva implícita
Los Enfoques de la Competitividad
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una limitación que emana de su carácteragregado, pero que es posible superar si secomplementa con análisis desagregados omicroeconómicos; sin embargo, el TCERadolece de una importante carencia en suestructura que limita su utilización comoindicador idóneo de competitividad: se tratade la omisión del factor capital (en todas susformas: como capital físico, capital natural,capital tecnológico y capital humano) en elproceso de cálculo. Esto se convierte en unaseria limitación dada la relevancia que estoselementos tienen en la interpretación de lacompetitividad.El enfoque sectorial se encuentra másvinculado al análisis microeconómico y atañe a
y del valor agregado, la capacidad de utilizaciónde economías de escala, los niveles de inversiónen Investigación y Desarrollo (I+D), y por elgrado de imperfección de las estructuras demercado.Aunque desde esta perspectiva sectorial sehace más asequible el diagnóstico de la situacióncompetitiva de la economía, también se hacenecesario incorporar otros factores vinculadoscon la organización y la estrategia de lasempresas.El enfoque empresarial postula que laconfiguración de las empresas no es una simpleconsecuencia del mercado en que se encuentran;por el contrario, se valora muy positivamentea la unidad empresarial como elementolas característicasestructurales delos mercados. Da-das las particulari-dades de cada unade las ramas deactividad, se re-quieren estudiosparticulares quemuestren los pa-trones competiti-vos diferenciados
determinante enla configuraciónde la estructurasectorial.En este sen-tido, las empresasdisponen de unimportante cam-po de acción paralograr ventajasfrente a otras em-presas rivales me-diante la inversión en activos tangibles eintangibles. Esto implica la definición de unapolítica de recursos humanos tendiente a laformación, actualización y ampliación de lafuerza de trabajo; mejorar los sistemas deinformación y propiciar sistemas deorganización interna flexibles.Asimismo, se requiere de una políticatecnológica empresarial que defina lasdecisiones sobre el acceso, uso y mejora de lastécnicas de producción. De esta manera se hacefactible precisar la cuantía de recursosdestinados a I+D, y que determinará lacapacidad tecnológica de la empresa.Igualmente relevante es la organización delos suministros de los proveedores de insumosy bienes de capital requeridos para la realizacióndel proceso productivo; la habilidad en la
por cada sector. Esto se convierte en un ba-samento nada despreciable para estructurarpolíticas sectoriales de fomento a lacompetitividad.Desde esta perspectiva se hace posibleconstruir indicadores de costes y preciosrelativos, teniendo en cuenta que estosobservarán  disparidades entre sectores e inclusoentre las mismas ramas. De la misma formapuede precisarse su correlación con los quántumde producción nacional e internacional, y poresta vía enriquecer la interpretación agregadade competitividad.Tal heterogeneidad se fundamenta en lasdiferencias de contenidos factoriales de cadasector, lo cual está determinado por: losrequerimientos de recursos humanos y de capi-tal, la composición de los consumos intermedios
La base de la nueva competencia mundialdepende cada vez menos de las dotacionesoriginales de recursos naturales, de laabundancia de capital o de mano de obra ycada vez más de las innovaciones tecnológi-cas y la nueva organización de las empresasaplicadas en áreas específicas de laproducción.
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organización de estas actividades garantiza a laempresa ciertas ventajas sobre sus competido-ras, como la disposición de sistemas de fabri-cación flexible (procesos justo a tiempo), porejemplo10.Con el planteamiento de los tres enfoquesdesarrollados se hace evidente la complejarelación entre los factores que intervienen en ladeterminación de la competitividad, de talforma que aunque se valora la importancia de
las decisiones organizativas y estratégicas delas empresas, resulta igualmente relevantecontextualizar las características del mercadoen que operan, así como el entorno macro-económico que sirve de marco a las empresase industrias. Esto nos lleva a considerar laimportancia de abordar la temática de lacompetitividad desde una perspectiva sistémica,que integre en forma complementaria y unitarialas diferentes perspectivas de análisis.
Los Cluster y las Ventajas Competitivas
cuanto la presencia o ausencia en el país defuertes industrias proveedoras y relacionadasestimulan la creación y el mantenimiento deventajas competitivas.4. Estrategia, estructura y competitividad de laempresa son elementos que determinan elcontexto nacional y las condiciones en que secrean, organizan y administran las empresas,así como el carácter de la rivalidad interna.Cada una de estas fuerzas estimula la ventajanacional, y los cuatro se refuerzan entre sí paraconstituir un sistema en cuyo centro seencuentra la rivalidad interna, expresada enuna intensa competencia nacional queestimularía el desarrollo de los factoresespecializados.Buscando una guía para el logro de lasventajas competitivas, Porter proponeconcentrarse en la creación de factoresespecializados (educación, investigación,infraestructura); no intervención del Estado enlos mercados monetarios y de factores;establecer estrictas normas ambientales; limitarla cooperación directa entre rivales de laindustria; evitar las alianzas estratégicas entreempresas; desregular la competencia; promoverla inversión sostenida; establecer políticasantimonopolio y rechazar el comerciomanejado12.Pasando del entorno macro al micro, ladimensión de la ventaja competitiva en la
El planteamiento de Porter sobre las ventajascompetitivas considera que la intensidad de lacompetencia no se hereda en términos dedotación de recursos, sino más bien se creamediante la generación de condiciones quepermitan elevar los niveles de competitividad.La capacidad competitiva de un país dependede la correlación de cuatro fuerzas básicas queconstituyen el rombo de la ventaja nacional, encuyo centro se ubica la rivalidad de loscompetidores. Estas fuerzas son11 :1. Las condiciones factoriales. Estas determinanla posición del país respecto de los factoresproductivos básicos para competir. Se refiere alos factores de producción creados con el pro-pósito de obtener una ventaja respecto de loscompetidores; es decir, aquéllos que implicanuna sólida inversión y que han de mantenerseen forma sostenida, tales como recursoshumanos calificados o una base científica.2. Las condiciones de la demanda contribuyena crear ventajas competitivas cuando lasindustrias reciben de los consumidores unaimagen clara de sus necesidades; en este casolos niveles de exigencia y el poder denegociación de los compradores que presionana las compañías para que innoven más rápidose convierte en un estímulo para que la industrialocal aventaje a sus rivales extranjeros.3. Las industrias relacionadas y de apoyo cons-tituyen una fuerza generadora de ventajas, por
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industria incluye un rombo con las siguientesfuerzas: poder de negociación de los proveedores,poder de negociación de los competidores,amenaza de nuevos competidores y amenaza deproductos o servicios sustitutos.Dado que sólo las mismas empresas puedenobtener y mantener ventaja competitiva, éstasdeberían incluir en sus agendas al menos seisimperativos a aplicar13:3 Una mentalidad competitiva orientada a labúsqueda de la rentabilidad de largo plazo.3 Reconfigurar la industria buscando ocuparel lugar más rentable de cada empresa dentrode su industria.3 Efectividad en la dirección de la empresa.3 Buscar un posicionamiento distinto de laempresa en términos de precios más altos ycostos más bajos.3 Promover la competitividad regional yglobal.3 Replantear la diversificación de laproducción de la empresa.Dada la interrelación entre lo micro y lo
eficiencia, el uso austero de los recursosnaturales y elevar las fronteras tecnológicas14.Entenderemos por cluster a la agrupación oconglomerado de empresas, cada una de lascuales desarrolla una tarea especializada y queen forma integrada producen nivelesconsiderables de bienes y servicios. Lacontribución de los clusters a la competitividadse fundamenta en los planteamientosdesarrollados en el enfoque de las ventajascompetitivas: mientras toda una industria seconforma como proveedora de suministros,servicios, maquinaria, etc. (industrias rela-cionadas y de apoyo), la competencia obligaríaal resto de los proveedores a innovar rápi-damente y mejorar su productividad; de estaforma, se liberaría a las empresas de realizarestas actividades y podrían enfocarse en susactividades esenciales.El análisis de los clusters no se apoya en unametodología que permita obtener undiagnóstico de los problemas del conglomeradode empresas, y en base a él tomar medidascorrectivas. Igualmente se limita a laidentificación de los clusters existentes y lasrazones por las cuales han llegado a sermacro para ellogro de ventajasfrente a los com-petidores, se plan-tea la necesidadde una transfor-mación simultá-nea tanto de laempresa como desu entorno. En labúsqueda de estepropósito, se pre-sentan los clusters como una técnica que podríaviabilizar el logro de la competitividad.Partiendo de la observación en algunospaíses, muchas de las empresas que han logradocierto nivel de competitividad se han desa-rrollado formando agrupaciones; en estesentido, se dice que ésta es una vía paraaumentar la productividad, promover la
competitivos, deforma que puedanvincularse.Aunque latécnica de clusterspermite identi-ficar los eslabonesen que se añadeel valor, y quePorter denominala cadena delvalor, esta técnicadebería complementarse con un análisis deldesarrollo endógeno que permita identificar lacalidad de los servicios y productos del país, lacalificación de los recursos humanos, laasistencia tecnológica, los proveedores demateria prima, etc.Los clusters presentan una mayor vinculacióncon las variables micro que con las macroeco-
La técnica de los clusters deberíacomplementarse con un análisis deldesarrollo endógeno que permita identificarla calidad de los servicios y productos delpaís, la calificación de los recursos humanos,la asistencia tecnológica, los proveedoresde materia prima, etc.
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minimizarse el rol activo que el Estado debejugar en el fomento de la competitividad, ymenos en la concreción del desarrollo.
nómicas; en este sentido su interpretación yfomento exige de un análisis y una políticamicroeconómica.  Sin embargo, es indispensableEl éxito del desarrollo de los clusters requierede la colaboración activa del gobierno y delos agentes económicos del país (empresasy sindicatos); no puede minimizarse el rolactivo que el Estado debe jugar en el fomentode la competitividad, y menos en laconcreción del desarrollo.
complementarloscon criterios eco-nómicos másagregados quepor su percepciónempresarial usu-almente no seconsideran parapoder situar estasinterrelaciones enel contexto na-cional e internacional.Retomando estos criterios, se hace posibledefinir las relaciones intra e intersectorialesque caracterizan la estructura económica na-cional; esto permitiría identificar las condicionesfactoriales de cada rama o sector en base a lacomposición de su consumo intermedio y valoragregado, a la vez que se podrían señalar loscuellos de botella que limitan el desarrollo de larama, del sector o de la economía misma.Evidentemente que estas señales retomadas delos enfoques sectorial y macroeconómico hande enriquecerse con los aspectos propios decada empresa para construir una percepcióncompleta de la competitividad.Aunque se dice que el gobierno no puedecrear empresas competitivas; sólo las mismasempresas pueden hacerlo, el éxito del desarrollode los clusters requiere de la colaboraciónactiva del gobierno y de los agentes económicosdel país (empresas y sindicatos); no puede
En estesentido, el go-bierno debería fa-cilitar los canalespara el desarrollode la industriamediante la elimi-nación de costesde transacción(supresión detrámites burocrá-ticos), apoyo en la dotación de infraestructurasadecuadas, fomento de las actividades conpotencialidad competitiva mediante incentivoseconómicas (fiscales y crediticios), apoyo a ladotación de infraestructura adecuada, par-ticipación en la dotación de recursos humanoscalificados mediante inversión en capitalhumano, definición de políticas económicasque propicien la I+D, la transferenciatecnológica y la creación de una base científica.Estas acciones parten de la previa definiciónde lineamientos claros que guíen a la naciónhacia el desarrollo nacional, de aquí que seanecesario integrar el enfoque de clusters en elmarco de una estrategia para el desarrollo quepermita aprovechar este recurso promoviendouna relación sinergética entre las diferentes ramasy empresas del país. Consideramos que elcompromiso por fortalecer y desarrollar lascapacidades competitivas deberían enmarcarseen un contexto que promueva la equidad y lasustentabilidad15.
Partiendo de una concepción sistémica decompetitividad que contemple la interaccióndel Estado, trabajadores y empresarios, a travésde redes vinculativas con capacidad deincidencia en las cuatro esquinas del rombo delas ventajas nacionales, se hace posible plantearla necesidad de políticas económicas sectoriales
de fomento a la competitividad.La sustentabilidad del proceso entraña unaposición responsable frente a los recursosnaturales16 recuperación, conservación ydesarrollo; corregir la vocación excluyente einequitativa de los procesos de crecimiento; yla búsqueda activa de fuentes de sustentación
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para el desarrollo, tales como la integracióneconómica y la cooperación regional.Un breve vistazo a los factores con-dicionantes de la competitividad salvadoreña(y centroamericana) revelan las profundaslimitaciones de que adolece en este ámbito. Losprocesos de liberalización de los mercadosinternacionales han puesto en evidencia laincapacidad de las empresas nacionales deproducir bienes en condiciones de calidad-precio equiparables a los de sus competidores,que les permitan mantener cuotas en el mercadonacional e internacional.La falta de diferenciación del producto y labaja productividad de las empresas, aunada ala insuficiente asignación de recursos hacia laformación del recurso humano y el fortale-cimiento de la capacidad tecnológica einvestigativa, son parte de los óbices a superaren el fomento de la competitividad.Dadas las limitaciones reseñadas y losdramáticos cambios en el escenario mundial,se torna urgente diseñar una estrategia queposibilite un rápido crecimiento de laproductividad, elevar los estándares nacionalespara posicionarnos favorablemente frente a losprincipales competidores, de tal forma que laeconomía nacional pueda progresar para captarlos beneficios que una posición competitiva le
generaría y superar la marginación en laeconomía internacional.Esto implica renunciar a la arcaicapercepción de anclar la competitividad a bajossalarios como es el caso de la actividadmaquilera y a la expoliación de los recursosnaturales, dado que las ventajas que se podríanlograr en estos factores no son sustentables enuna competencia global, por la perpetuaciónde los métodos ineficientes que están adosadosal uso de mano de obra de baja remuneración(y baja cualificación), y por el carácter limitadode los recursos naturales.En la línea de los elementos expuestos, lasestrategias deberían apuntar hacia los factorescondicionantes de la competitividad. Portersostiene que cada país debería fomentar susclusters productivos hacia la exportación eimportar solamente aquéllos productos en loscuales no es competitivo.Considerando los beneficios que reportaríaa cada país centroamericano el planteamientode una estrategia económica regional, seríarecomendable pensar en términos regionales,aunque su concreción exige de la voluntadpolítica de los gobernantes de cada uno de lospaíses. La dimensión regional de la estrategiano exime de la necesidad de aplicar inicialmenteestrategias nacionales mediante la aplicaciónde medidas endógenas17.
Notas:
1 Ver: Kuri Gaytán, A.: La globalización hacia un nuevotipo de hegemonía, Comercio Exterior, México: BancoNacional del Comercio Exterior, Vol. 42, Nº 12, diciembre1992, p. 1169.
2 Los enfoques clásicos smithianos y ricardianos,fundamentados en las ventajas comparativas estáticas,confieren preeminencia  a las dotaciones de factoresproductivos (trabajo, tierra y capital) como elementopropulsor de mayores flujos transables. Estosplanteamientos han justificado la especializaciónagroexportadora de las economías subdesarrolladas enel marco de la división internacional del trabajo. Laconstatación de las teorías clásicas y neoclásicas delcomercio internacional (basadas en los costos de mano
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